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ABSTRAK 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah membantu dalam mengidentifikasi kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan ancaman baik dari segi internal maupun eksternal PT. Antex Indonesia 
Manufacturing sehingga dapat menghasilkan strategi bisnis yang memberikan manfaat besar 
bagi perusahaan, menyelaraskan strategi bisnis PT. Antex Indonesia Manufacturing dengan 
strategi Sistem Informasi dan strategi Teknologi Informasi agar dapat berjalan secara 
bersamaan. Selain itu, memberikan perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi yang 
dapat digunakan oleh PT. Antex Indonesia Manufacturing dalam menunjang aktivitas 
perusahaan dan dapat memberikan nilai kompetitif untuk bersaing dengan para kompetitornya. 
Metodologi yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah Enterprise Architecture. Hasil 
yang ingin dicapai adalah memberikan perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi 
dengan menyelaraskan strategi bisnis, strategi Sistem Informasi, dan strategi Teknologi 
Informasi agar dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat dalam setiap kegiatan PT. 
Antex Indonesia Manufacturing dan keunggulan dalam bersaing. Simpulan dari hasil penelitian 
ini adalah penggunaan sistem dan teknologi informasi agar dapat menunjang strategi bisnis PT. 
Antex Indonesia Manufacturing dalam menjalankan semua aktifitas perusahaan agar lebih 
efektif dan efesien. 
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